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itiraf ettiğiniz dakikada
duyma
Cemal, kahvesini içerek 
ri fazla olmuş.
Mübeccel — —..
Cemal — Değil mi?
Mübeccel — Affedersin, 
dım. Bir şey mi demiştin?
Cemal — Demiştim ama, lüzum 
suz bir şey sormuş olduğumu anlı 
yorum.
Mübeccel — Muamma gibi söz 
söylüyorsun.
Ş e k e ------------ Yazan
Nahid Sırrı Örik
Mübeccel -  Beni bukadar düşün- Teklif edildi, ben de kabul ettim. Hazirana kadar Ankara'-
me kızım. Yenişehirin tam içinde Bir haftaya kadar hareket edece- ^  ayn|mıyacatınıza yeminler et- 
bir apartman tutmuş olsaydık, mi- ğim.
başka hanımlar Mübeccel, âdeta düşman bir sesle tığınız zaman bunu bilmiyor degü- 
-  Bana Hazirana kadar bir yere diniz. Şu halde neden şimdi kendı- 
söylemiştiniz... nizi bu gitmek kararından dolayı
safirlerle toplanır,. 
gibi poker masasında yer alırdım.
Ama Kavaklıderedeki bir bağ evine kıpırdamıyacağmızı
giren Nuriyeye — Götür 
ben de çıkmıyacağım.
Mübeccel — Vallahi olmaz Ce 
Cemal — Muammalı konuştuğum mal! Üç keredir hevesleniyorsun, 
yok. Kahve fazla şekerli olmuş de Benim miskinliğim tutuyor.
Halbuki tek de fedakârlık edip benimleçil mi diye sormuştum.
şuyorsunuz. Yok, hakikaten biraz ^ a x f _ x  ^ . .
başım ağrıyor Erkenden yatacağım, gelen giden olmuyor, dokuzda yat- Feridun -  Evet, fakat kabul etti- hakh çıkarıyor, çıkarırken de beni 
Cemal, palto ve şapka ile içeri mayınca kitap okumak zaruri. ğim bu hayat bana ölesiye bir ıztı- ¡(ham için nefsinizde yem bir hak
onları, Nuriye — Beyefendiyi yollamasay- rap veriyordu. Tahammül edemiye- 
dınız. Gitmek istemiyordu. (Bir sü- ceğimi anladım. Bunu âdeta bir fi- 
kût) Bana bir emriniz var mı? rar da sayabilirsiniz.
Mübeccel — Hayır kızım, sen işi- Mübeccel Aynı hayatın beni 
ne bak. İşin bitinceû de yat. mesut ettiğini zannediyorsanız al-
Nuriye — Beyefendi gelinceye ka- danıyorsunuz! 
dar kitap okursanız, sonra gece u- Feridun O halde buna devam
etmek için ne mecburiyetniiz var?
Sen 
bera-
vudum içmemişsin. *>er * * 5 ® »  «diyorsun. Bu fi-
' Mübeccel -  Sahih. (Gülerek) Hat »m  hakikaten fevkalâdeymiş. Hem yıkamazsınız
tâ Nunyenin kahve getirdiğini de de bu gece senin en sevdiğin dört yiübeecel —
farketmedim.
Cemal — Bugünlerde ne
dalgın oldun Mübeccel! «s*- § “  ha,de bu filmi kaçırmak telefon) _  A!oo. cemal Beyin evi.
Mübeccel bu bahsin derinleştiril tan pek müteessir olacağımı takdir Ben haremi. . Siz misiniz Feridun
buluyor sunuz?
Feridun — Sizi itham etmiyorum. 
Fakat artık bu hayata tahammül 
edemiyeceğimi söylüyorum. İçimde 
size karşı duyduğum aşk, bu mah­
rum, bu zavallı aşk, kendi kendini
Hayır, hayır, nihayet
artist beraber oynuyorlar. bir saat sonra yatacağım. Sen git
kadar Cemal — Evet, sevdiğim dört ar felz]m (Sessizlik, bir müddet sonra
meşinden kaçınarak — Sade bugün 
lerde mi? Benim dalgın olduğum 
dan sen daima şikâyetçi değil mi
et, haydi hazırlan. B ey?- Evet yalnızım... Pek mühim
Mübeccel — Vallahi hakikaten ba bjr baberjniz mi var? Peki söyleyin.. 
şım ağrıyor, bilmem ki! (Ayağa fan sonra gidersin. Esasen elimde 
sin? kalkmıştır) O., nafile! Ne kadar kı hâ, .  biımiyen bu roman var. Ben
Cemal — Belki. Fakat bu son za hk kıyafet düşkünü bir kadın olur Yok şjmdi teşrif etmeyin. Kocam 
manlarda büsbütün dalgın, hattâ sam olayım artık yetişemem. Sa evde değil. Böyle geceleyin münasip 
sade dalgın değil, kendini de ihmal at yirmi geçiyor. Haydi yavrum, oImaz _ peki, bu pek mühim haber 
eder oldun. Baksana kaç gündür paltonu giydireyiır^ eşarpmı sara nevse derhal telefonda söyleyin... 
hep bu elbiseyle dolaşıyorsun. (Bir ve sen* yolcu edeyim. Biraz da Baj,lr yalnızım, dinliyorum... O hal- 
sükût). Bugün aynaya baktığından ha nazlanırsan sen de yetişemiye- dp yarın teşrif edip söyleyin. Ama 
bile şüpheliyim. çeksin.
-  Mübeccel zoraki bir gülüşle -  Cemal -  Ama sensiz içime sin 
Hata edersin! Vakaâ birkaç gündür meyecek.
elbise değiştirmedim ama henüz İh Mübeccel Sinsin. Benim zaten 
tivar olmıvan bir kadının bütün senin kadar sinemaya da. bu dört 
bir günü aynaya bakmadan geçir artiste de düşkün olmadığımı bi 
mis olması dünyanın en kabil olmı Drsin. Hele o sıska ve dişlek Loret 
yan bir şeyidir. ta Youngun hiç meftunu değilim.
Cemal — Saat sekizi on geçiyor. (Biraz sonra) Eşarpmı iyi sar. Ha jemjy,-e
Mübeccel — Evet. Bir şey mi isti va soğuk.
Cemal, pencereye yaklaşır — A 
ma bak ne güzel bir gece! Meh
ziyetteyim!
Feridun — Bunu da biliyorum. 
Mübeccel — Ama ben kaçmıyo­
rum. Vakıa biz Avrupa’ya kaçama-
Feridun Bey (Kendi kendine konu­
şuyor..) Kapadı. Nasıl mühim bir 
haber olabilir? Sevgisinden vaz ge­
çip evlenmive karar mı veriyor? Bu 
en muvafık hareket olur. (Aynada
yiyip bitireceğine bilâkis kendi ken- 
Mübeccel — Doğru. Bir kadının dini »eslenen bir ıpaip meh-
kocasını bırakma«! bir salon erkeği- lük .. O kadar büyüdü ve kudret 
nin fikrine göre metres değiştir- buldu ki, beni boğup öldürmesinden 
mek kadar kolay değil mi? korkuyorum.
Feridun — Kolaydır demiyorum. Mübeccel — Belki ben de aynı va- 
Fakat nihayet bütün ömrümüzün 
saadetle veya ızdırapla geçmesi me­
selesi karşısında bulunuyoruz. Size 
tam beş aydanberi bu dâvayı hal­
letmemizi rica ediyorum. Şimdi 
hakkımda salon erkeği tabirini kul- yız. Lâkin Cemal’i Bankanın taşra- 
Iandınız. Salon erkeği bir meslek lardaki bir şubesinin müdürlüğünü 
halinde kadınlara karşı dilbazlıklar istemiye sevkedebilirim ya! Bonn 
eden adamdır. Size karşı kendimi düşünmüyorum, ben kaçmıyorum, 
sevdirmek için dil döküp her hangi §j2jn yaşadığınız bir yerde olmak 
bir siyaset mi takip ettim? yaşamak, arada bir sizi görmek sa-
Mübeceel Hayır, etmediniz, adetini çektiğim ızdırapların bedeli
Ben sizi kendiliğimden sevdim. Fa- , . . . . . . ___ T . . .  . ■olarak kabul ediyorum. Lakın sızın
kat buna makabil siz de tasdik e-
.. , .  . .  . askınız benimki kadar büyük, be-dm ki, ben de size kendisini sevdir- »
mek için türlü tertibat alan bir s»- kadar derin değildir. Onan
yüzünü tetkik eder.) Hakikaten sa- Jon hammı gjj,j hareket etmedim, için, biraz olsun muztaripseniz btl-
yorsun*
Cemal — Sinemaya gidecek değil 
miyiz? Kalkıp hemen hazırlanmalı <a^ t,ndf  
sın. Sekiz buçuk otobüsüne ancak
yetişebiliriz.
Mübeccel, zoraki bir neşe içinde 
— Saat sekizi on geçe karısına se 
kiz buçuk otobüsüne yetişmek üzere 
hazırlanmasını ihtar eden bir ko 
ea hele bizim muhitimizde neka 
dar nâdir bir mahlûktur! Öyle ya, 
yirmi dakika içinde hem giyinip 
süslenecek, hem de otobüs durağı­
na yetişecek bir tabiat nâdiresinin 
kocası.
Cemal — Hattâ artık sekizi on 
bir geçiyor.
Mübeccel zile basar. Giren hız 
metçiye — Nuriye Hanım Beyefen 
dinin şapkasiyle paltosunu getirin.
Nuriye — Peki efendim. (Çıkar)
Mübeccel — Evet, fakat ışıklı ge­
celer daha soğuktur. (Kocasını ö-
cım başım nelmdar perişan! Zavallı 
Nuriyenin söylediği ve kocamın söy- 
cesaret edemediği kadar 
var! (Bir dakika sükûttan sonra) 
Mühim haberi ne olabilir? Yoksa 
sahiden bir kızla nişanlanmak üze­
re mi? Ama bunu bildirmek için bu 
derecede İsrar etmiye lüzum var mıy 
di? Hattâ, yüzyüze gelmekten çeH-
Ben de sizin beni sevdiğiniz için bir na da katlanmak istiyorsnnuz. Za- 
şey yapmadım. (Gülerek) Ne cüret- man ve mesafe sizin dar kalbinin 
li söz değil mi? Beni sevdiğinize ka- sığabilmiş bir aşkı derhal yok ede­
ni olup kendimi sevdirmek için bir çektir. Belki daha yolda beni una- 
şey yapmadım diyorum. Bu kurun- tursunuz! Hattâ, kimbilir, belki şim 
turna gülmemek için kahkahaları- diden, şu dakikadan sizin için bir 
n.zı zaptedebilîşinize hayret ediyo- mazi olmnş buİBnuyonlm;
per.) Haydi güle güle git. Dönüşte nerek bunu bir tezkereyle bildirmek
icap etmez miydi? Saat dokuza ge­
liyor. Nereden telefon etti acaba? 
(Dışardan bir otomobil sesi. Kapı­
nın zili)
Nuriye, içeri girerek — Hanımcı­
ğım, kapı çalmıyor, kim acaba?
Mübeccel — Bir ahbap geleceğini 
telefon edip haber verdi.
beni uyumuş bulursan kusuruma 
bakmazsın.
Camal — Anahtar üzerinde. Nuri­
ye de yatsın.
Mübeccel — Yatmadan bir çay iç­
mek istersen her ikimizi de uyandı­
rabilirsin. Haydi güle güle. Benim i- 
çin de seyret.
(Cemalin çıkışı, odada bir dakika 
kalık sükût)
Nuriye, içeri girerek — Yine za­
vallı Beyefendi’yi yalnız gönderdiniz 
hanımcığım.
Mübeccel — Başım ağrıyor Nuri­
ye.
Nuriye — Halbuki pek güzel fi-
rum.
Feridun — Bu sözü nesil söyliye- 
biliyorsım Mübeccel?
Mübeccel, birden hiddetlendi — 
Niçin söylemiyecekmişim? Heyecan 
sevinç içindesiniz. Zaten Ankara’­
nın sakin bayatından çok bezmişti­
niz. Avrupaya gitmek için fırsat 
ve imkân arıyordunuz. Bir başkası­
nın, belki bir aziz arkadaşınızın ha­
yatına mal olan bir kaza size bir
(Devamı var)
Nuriye -  Telefon mu çaldıydı? imkâ„  verif v„ mez lstifadeye koş. 
Ben duymadım.
Mübeccel, hafifçe müstehzi bir 
sesle: Tabiî, duysan hemen konu-
Dertli
Şehir
Cemal — Ne demek; sen gelmiye limmiş.
cek misin? Bu filmi medhettin. Gi 
delim diye sen teklif ettin. Şimdi 
de beni sokaklara tek başıma sa»  
veriyorsun.
Mübeccel — Biraz başım ağrıyor, 
affet. Sonra da, oda içinde belli 
olmıyor ama, bu gece pek soğuk. 
Ayazda otobüs durağına kadar git 
mek, beklemek, hele dönüş zah­
meti !
Mübeccel, gülerek — Nereden bi­
liyorsun? Bilmediğin de yok!
Nuriye — Komşu Halil Paşaların 
hizmetçisi dün gitmiş, medhediyor- 
du.
Mübeccel — Şehirdeki bütün sine­
malar bu evin hanımları ve adamla
şulanı dinlemiye gelirdin. fıZil) 
Haydi kızım git, kapıyı aç.
Nuriye — Ne diyeceğim bu gele­
ne?
Mübeccel — Hiç bir şey demiye 
lüzum yok. Sade buraya getirirsin. 
(Zil) Haydi kızım. (Nuriye çıkar. 
Bir sükût)
Mübeccel, içeriye giren Feriduna 
— Niçin geldiniz?
tunuz. Lizbon güzel bir yermiş, Por­
tekiz kadınlarının da güzellik itiba­
riyle misilsiz olduklarını duymuş­
tum. Hemen yola çıkınız!
(B aştarafı 2 nci sayfada) 
Genel Meclis azalığı için çalıştı. 
Listeye de girdi. Bu sefer de, ken- 
Feridun -  Evet, nihayet bir haf- dişini seçmediler. Bütün bunlara
ta içinde yola çıkacağım 
Mübeccel — Güzel, (Bîr 
Şu halde....
sükût)
Feridun — Evet?
Mübeccel — Şu halde birbirimize 
veda edebiliriz. Biz salonlara devam 
eden bir aile olmadığımız için ayrı­
ca ikinci bir veda ziyafetinin külfe­
tine de girmeyiz. Selâmlarınızı Ce- 
mal’e söylerim, olur biter.
Feridun — Ben bu gece vedaa
şans mı, uğursuzluk mu, demeli, 
yahut başka bir isim mi bulmalı, 
bilmem. Yalnız bilinen bir şey var­
sa, o da üstadın şehir meclisi aza- 
Iığı müddetince, İstanbulun dert - 
lerine, bir çare bulamadığıdır.
Bugün fıkra halinde yazdığı 
fikirleri ve ileri sürdüğü tavsiye - 
leri zamanında kullanmamış olma­
sı, İstanbul için, cidden, kayıptır.
Feridun — Pek mühim bir sözüm 
n  için işliyor! Neyse, mademki bu- olduğunu telefonla söyledim, 
kadar güzel filimmiş, varın da seni Mübeccel Peki, o halde bu mü- 
yollarım. him sözü söyleyin. Bildirilmesinde
Nuriye — Allah ömürler versin gecikme kabul edip etmediğini tak- gelmedim Mübeccel Hanım. Kati
Cemal — Niçin böyle söylüyorsun Hanımcığım. Ama sizsiz içime sin- dir edelim. bir neticeye varmak İçin geldim.
Mübeccel? Otobüsle gitmek istemi mjvecek. Hele evde sizi tek başınıza Feridun — (Bir sükûttan sonra) Hazirana kadar beklemiye taham-
yordunsa, gerçi kocan zengin bir blraklp nasıl gideyim? Lizbon elçiliğine başkâtip tayin e- mül edememiş olduğumu söylemek-
adam değildir ama, nihayet karısı Mübeccel — Demin bey de öyle dildim. Kararnamesi yapılıyor. te haksızsınız. Fakat bu zannettiği­
ni arada bir şehire otomobille İn Soyîe<ii. (Biraz acı) Ama sonra git- Mübeccel, kısık bir sesle — Tâ- niz gibi Avrupa hasretinden değil,
dirmek iktidarından da mahrum jj sen de öyle yaparsın, nazlandık- yinler Haziran da olmuyor mu? Kış ancak bu hudutsuz ve mahrum aşk-
değildîr ya! Telefonla otomobil ge (an sonra gidersin. Esasen elimde içinde tâyin.. Bu bir yeni usul mü? la yaşamıya takat bulamayışımdan- <!erde dt' a diye mnslta yazmaları
tirtebilirdık. hâlâ bitmiven bu roman var. Ben Feridun — Yeni bir usul yok. O- dır. Bana yaşattığınız cehennem a- çibi" 5n dertli İstanbulun
Mübeccel — Beyefendi, haremini de onu okumakta devam ederim. rada zaten sadece bir başkâtip var- zabma tahammülüm yok! nuskaya değil yaralarını sarmak
zin tenbel bir mahlûk olduğunu, kö Nuriye — Yine elinize bu kitabı dı. O da bir otomobil kazasında öl- Mübeccel — Kocamı hiç bir za- melheme ihtiyacı var. Hiç ol-
şesinden kımıldamamak için baha aldınız. Geceleri elektrik ışığıyla ki- müş. Elçilikte şimdi bir yerli tercü- man aldatmıyacağımı size söyleme- icazsa, yapılan işleri kösteklemeye 
neler icadettiğini bilmez gibi konu tap okumak gözlere zarar verirmiş, mandan başka kimse kalmamış, miş miydim? İlk dakikada, beni sev ve gölgelemeye çalışm asalar.
Galiba, muhalefete geçince işler 
kolaylaşıyor. Bir kaç nutuk, sütun­
lar dolusu tenkid yazılan, işler ta­
mam. Eski zaman hocalannın, her
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Feriünn — Mübeccel Hanım, sol­
lerinizi kesmeden dinledim. Şimdi 
siı de benim sözlerimi kesmeden 
dinleyin. Sizi seviyorum. Bn, zann- 
eettiğiniz sibi bir mevsime mah­
sus, mesleğimizin kararsız haya­
tında uğradığımız şehirlerin her 
birine mahsus aşk ve sevdalardan 
biri değildir. Bütün bir ömür için­
de bir defa duyulan bir aşktır. Si­
zi seviyorum ve bu şekilde sizden 
uzak yaşamıya artık dayanamıva- 
cağımı anladım. Meşhur tabirle, 
bıçak kemiğe dayandı. Bunun için 
Portekize gitmeyi derhal kabul et­
tim. Hattâ, böyle bir fırsat çıkma­
saydı. behemahal budaran ayrıl­
mak için başka bir imkân arıya- 
e aktım.
Mübeccel — Sözlerimi yine tas­
dik etmiş oluyorsunuz!
Feridun — Hayır, dinleyin. Bu­
rada ben kaldıkça size bu hal kâ­
fi gelecektir. Hayatınızı sürükliye- 
bilmek kudretini size bu vaziyet 
vermiş olacaktı. Hazirana kadar 
bn hayat devam edecekti diyorsu­
nuz. Ya sonrası? Hazirana şurada 
m kadar var? Peş ay.
Mübeccel — Hatır, beş ay yirmi 
gün var.
Feridun — Yirmi gün büyük bir 
şey değildir. .
Mübeccel — Büyük bir aşk için 
baz an muazzam bir şeydir.
Feridun — Evet, yirmi gün sizin­
le beraber yaşamak bahasına ölü­
mü bile kabul ederim. Fakat bi­
lini yirmi günümüz, yabancılarla 
dolu yerlerde birkaç kere birbirimi­
ze tesadüf etmek ve şahitler kar­
gımada yirmi söz söylemekten iba­
rettir. .
Mibecee —! Ben bunnnla iktifa 
ediyorum ve edecektim..
Feridun — Evet, sizin ateşsiz aş­
kınıza bu kâfi geliyordu. Hem sa­
mimi konuşunuz. Haziranda benim 
gitmeme müsaade etmiyecektiniz. 
Kalmamı rica edecektiniz. Ben de 
reddetmiyecektim.
Mübeccel — Doğru söylüyorsu­
nuz. İçimde bu ümidi besliyordum. 
Beni bırakıp gitmez diyordum. Ne- 
kadar gülünç, zavallı imişim!.
Feridun — Hiç değil, siz rica e- 
dınee dünyada hiç bir kuvvet beni 
buradan ayıramazdı. Gitmiyecek- 
tım ve yıllarca bn hayat, böyle 
mahrumiyetler içinde, siz bana el­
lerinizi bile öptürmeden devam e- 
decekti. .
Mübeccel — Katlın »uadığmız, son 
verdiğiniz bir hal için neden şikâ­
yet ediyorsunuz? Ama ne güzel 
keşfettin!» Evet, D anmada 
bırakmazsınız, beni 15ıle yapayal­
nız, kal-imde ba, askın bütün ü 
kiyle, bütün ne siyle yapayalnız bı­
rakıp gitmezsiniz diyordum. Emni­
yet değilse bile ümidim vardı. Ne- 
kadar aldanmışım! «Güler)
Feridun — Sözümü bitirmeme 
müsaade etmiyorsunuz. Portekize 
gitmeyi sevinçle kabui ettim. Çün­
kü bu, bir imkân veriyor.
Mübeccel — Demindenberi bunu 
söylüyorum. Benden kurtulmak, 
beni unutmak imkânını elde etmiş 
olursunuz.
Feridun — Hayır, sizi alıp gö­
türmek imkânını elde ediyorum.
Mübeeeel — Ne diyorsunuz?
Feridun — Sizi alıp götürmek
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imkânını elde ediyorum dedim.
Mübeccel — Bu evi yıkmayı hiç 
bir zaman aklıma bile getirmedim.
Feridun — Evet, çizdiğiniz bn 
hayat plânında getirmediniz. Fa­
kat işte ben bu hayatı altüst et­
tim. Gidiyorum, ya ebeddiyyen ay­
rı kalıp birbirimizi belki hiç gör- 
miyeceğiz, yahut ta...
Mübeccel —- Yahut ta?
Feridun — Yahut ta.— Açık: ko 
canızdan ayrılıp bana varacaksı­
nız. Dinleyin beni. Talâkın o kadar 
kolay bir iş olmadığını, bâzan yıl­
larca mahkemelerde sürünüldüğü- 
nü biliyorum. Öyle olsa hile razı­
yım. Fakat iki taraf birden iste­
yince boşanma karan derhal alına 
bilir.
Mübeccel — İki tarafın istiyece- 
ğine nereden hükmediyorsunuz?
Feridun — Eminim. Cemal Bey 
asil ve necip bir adamdır. Beni çok 
sevdiğinizi, benimle çok mesut ola­
bileceğinizi söyliyerek kendisinin 
de talâkı istemesini rica ederseniz 
reddetmez.
Mübeccel — Asıl ve necip oldu­
ğunu kabul ettiğiniz bir adama ha 
yatının en büyük ızdırabını ver­
mek, onu bedbaht etmek istiyor­
sunuz.
Feridun — Cemal Bey size tam 
on sene mâlik olmuş. Bu, bütün 
bir ömrün iztirabını güle güle ka­
bul ettirecek bir saadettir. Esasen 
onun sizi benim kadar sevdiğinden 
emin değilim.
Mübeeeel — Buna nasıl hükme­
debilirsiniz? Cemalin on senelik 
aşkında bir gün bir zaaf hissetme­
dim. Bundan dolayı da, sizi sevdi­
ğim için kendimden nefret ediyo­
rum.
Feridun — Bana bu kadar acı
sözler söylemeyin, yok söylemeyin. 
Ben de sizi istiyerek sevmedim. 
Fakat insan gönlüne hükmedemi­
yor. Oldu işte; hakikat, birbirimi­
zi sevdiğimizdir. Şu halde, çaresiz 
vaziyeti kabul edelim ve bütün öm 
rümüzü mahvetmiyelim. Madem­
ki çocuğunuz yok, hayatınızı yeni 
baştan kurmak hakkına sahipsi­
niz!.
Mübeccel, sonsuz bir acılıkla — 
Evet, çocuğum yok, doğru. Bir yav­
rum yok.
Feridun — Dinleyin beni. Üç 
dört gün içinde Ankara’dan ayrı­
lacağım.
Mübeccel — Bir hafta demişti­
niz!
Feridun — Evet, fakat İstanbul’­
da da işlerim var. Hafta sonunda 
hareket mecburiyetindeyim.
Mkbeccel (Pek sade ve çıplak bir 
izdirap içinde) — Üç dört gün, 
yalnız üç dört gün aynı şehirdeyiz!
Feridun — Ben size bütün ömrü­
müzü birleştirmekten bahsederken 
siz hâlâ bu sözü söylüyorsunuz. 
Hayır, siz de geleceksiniz! İstan­
bul’da annenizin yanına gidersi­
niz. Ve buradan ayrılmadan önce 
Cemal Beyle anlaşır, İstanbnla gi­
der gitmez de mahkemeye müraca 
at edersiniz.
Mübeccel — Söylemesi kadar ya­
pılması kolay bir iş değil bu! Fa­
kat... (Bir sükût)
Feridon — Fakat... devam edin. 
Tahammül edilmez sükûtlar var­
dır.
Mübeccel — Allah aşkına susun 
susun! Beni deliye çevirmeyin. Bü­
tün muhakememe, soğukkanlılığı­
ma muhtacım. (Bir dakika sonra) 
Evet doğru, bu hayat kabil olmı- 
yacak. Fakat esasen gitmeseniz de 
birkaç aydanberi sürüklediğimiz 
bu hayata tahammül edemiyeceği- 
mi anlıyorum. Nerede ki sizden u- 
zak, aramızda denizler, mesafeler, 
memleketler olarak yaşıyayım! Si­
zin beni her gün biraz hada unut­
tuğunuzu bile bile yaşıyayım.
Feridun — Bu kabil olmazdı Mü­
beccel !
Mübeccel — O halde daha fena! 
Beni sevdiğinizi, beni hep sevdiği­
nizi, benim yüzümden bedbaht ol­
duğunuzu bile bile yaşamak! Ha-, 
yır iki takdirde de kabil değil. Mut­
laka bu hâle son vermek lâzım 
Fakat...
Feridun, heyecanla — Fakat?
Mübeccel — Fakat, şimdi de pek, 
müşkül olacak. Cemal ile yüz yü­
ze gelerek, konuşarak, bavullarımı 
toplıyarak gitmek, sonra onunla 
bir çatı .altında, kalbimde bn ka­
rarla, ayrılma karariyle, velevki 
bir kaç gece olsun kalmak, bunlar 
imkânsız şeyler! Ne yapalım, ya- 
rabbi ne yapalım! (Bir dakika sft. 
küt) size bir şey soracağım. Ceva­
bınızı çok ciddî düşünerek, u n a  
uzun düşündükten sonra veriniz. 
Beni seviyormusunus?
Feridnn — Bandan nasıl şüphe 
edersiniz Mübeeeel Hanım?
Mübeeeel ,ağır ağır — Sualime 
cevap vermediniz.
Feridun, derin ve titriyen bir 
sesle — Evet, seviyorum,
Mübeeeel — Ben alelâde bir ka­
dınım. Siz hemen hemen benimle 
bir yaştasınız. Parlak bir mevkii- 
niz var. Çok parlak bir istikbaliniz 
olabilir. Tesadüf edeceğimi pek 
mutena genç kızlara bakarak, bir 
gün «Banlardan biriyle evlenebi­
lirdim.» demiyeceğinizden emin mi­
siniz? Bu genç kızlzrdan birini al­
mak üzere benden ayrılmak ister­
seniz demiyorum, böyle demek sizi 
tahkir olur. Fakat «Niçin bu izdi­
vacı yaptım!» diye esef etmez mi­
siniz diyorum.
Feridun — Hayır Mübeccel, emin 
olabilirsin. Hiç bir gün böyle bir 
esefin zerresini de hissetmiyeceğim. 
Her gün benimle hayatını birleş­
tirdiğin için saı>a minnettar ola, 
cağım.
Mübeccel — Şu halde... Dinleyin 
beni, kocam (Bir saniye susar, 
sonra fevkalâde bir heyecan için­
de) Cemal Bey şehre, sinemaya in­
di. Dönmesi için bir buçuk saat 
lâzım. Bu zaman içinde hazır ol­
malı ve buradan gitmeliyim. Beni 
buradan götürün, teyzemin Yeni- 
şehirdeTti apartmanına bırakın. 
Bir mektup yazıp teyzeme gittiği­
mi ve yarın oraya gelip benimle 
görüşmesini Cemai’e bildiririm.
Feridun — Çok iyi düşündün 
Mübeccel. Bir bıçakla, gangren ol­
muş bir uzvu keser gibi bu işi hal­
letmek için en doğru yolu düşün­
dün.
Mübeccel — Zavallı Cemal... Ne 
büyük darbe onun için!
(Devamı Var)
El Zayıf Durumda
1953 Mayısın sonunda Ma- 
caristanda umumî bri seçim 
yapıldı ve bu seçimde, rey­
lerin yüzde 98 den fazlası ye­
gâne parti olan, Komünistle­
rin kurduğu Halk Cephesine 
• erildi.
Leninin zamanından beri 
Komünistler, bir an bile he­
deflerini gözlerinden uzak tut­
madan, âni taktiki istikamet 
değişiklikleri y,apm:(yl becer­
mektedirler. Fakat 1953 Tem­
muzun başında Macaristanda 
yapılan değişiklikler bazı ba­
kımlardan, Stalin’in ölümünü 
müteakip Rusya ve Doğu Al- 
manyada ilân edilen gevşet­
melerden daha da ileri gitmiş- 
tir. 4 Temmuzda sayısı bir 
hayli azaltılan Kabine azala- 
rı seçilmiş ve eski Başvekil 
Rakesi’nin yerine Nagv tayin 
olunmuştur.
Nagy tarafından ilân edilen 
tedbirler, halkın çoğunluğuna 
ve bilhassa çiftçi ve endüstri 
işçilerine, istikbalde daha yu­
muşak muamele göreceklerini 
ve daha rahat bir hayat yaşı- 
yacaklarmı vadetmekten iba­
ret idi.
Hususi ziraat istihsalinin 
arttırılmasının «milli menfa­
atler» icabından olduğunu 
Nagy’nin söylemesi, bundan 
evvelki Komünist politikası­
nın İsrarla üzerinde durduğu 
meselelerden birini ^eğiştir- 
mektedir. Bir kelime ile, bir 
derbede Nagy komünJistleşti- 
riîmiş ziraatı darbeüyerek, 
1945 yılmdanberi devam eden 
İktisadî, endüstriyel ve ziraî 
Komünist politikasının tama* 
mile muvaffakiyetsizlikle ne­
ticelendiğini itiraf etmiştir.
Mr. Rakosi’nin Komünist re­
jimi halk tarafından hiç tutul 
mamıştı ve bu rejim Komünist 
jimi halk hiç tutulmamıştı
ve bu rejim Komünist 
bir endüstrileşme programı 
takip etmeye Kremlin tara­
fından icbar edilmişti. Mr. 
fından icbar edilmişti. Mr. Ra 
kesi’nin en büyük başarısızlığı 
her zaman büyük miktarda 
zahire, et ve sütten yapılan 
gıda maddesi ihraç eden bir 
memlekette açlığa yakın bir 
durum meydana getirmiş ol­
masıdır.
1953 Temmuzunun başlan­
gıcında Macaristanda vuku- 
bulan hâdiseler de gösteriyor
ki, Kremimdeki idareciler, ha­
kimiyeti altındaki ahaliyi esfar 
leştirmek bakımından Stalin’­
in fazla ileri gittiğine ve Sov- 
yetler bu ricatlarda bulunma­
dığı takdirde bir infilâkın vn- 
kubulmasının önüne geçilemi- 
yeceğine inanç getirmiş bulu­
nuyorlar. Fakat tarih bize öğ­
retiyor ki esasta Kremlin’in 
maksad ve hedeflerinde deği­
şen birşey yoktur. Kremlin 
nisbeten zayıf bir durumda 
olduğu hükmüne varınca ri­
cat etmekte, nisbeten kuvvet­
li olduğuna hükmedince de i- 
lerlemektedir.
İşte Macaristanda da böyle 
olmuştur; ve köylüler toprak­
larının geri verlmesiini talep 
etmeye başlayınca Rakosi he­
men sahnede görünmüş ve bu 
suretle hâlâ Macaristanın ha­
kiki diktatörü olduğunu isbat 
etmiştir. Nagy’nin politika de­
ğişikliğinin bir zaaf alâmeti 
olduğunu ve plânların tatbi­
kinde gösterilen başarısızlık, 
disiplinsizlik, ve işten eksil­
menin cezalandırılması meto­
duna dönülmesi lâzım geldiği­
ni söylemiştir. İşçilere yapı­
lan bu ihtarı çifçilerede aynı 
şekilde ihtarlar takip etmiştir.
Fakat bu umumi kararsızlık 
hali Nagy’nin 17 Temmuz ta­
rihli Kominform gazetesinde 
yazdığı ve 4 Temmuz tarihli 
nutkundaki uzlaşıcı tonu an­
dıran makale ile bir okadar 
daha artmıştır. Şimdi ise R a­
kosi’nin dudaklarından yeni 
bir söz fırlamıştır. Bunun a- 
çıkladığına göre Komünistler 
kendilerini koruyacak hiçbir 
vasıtaya sahip olmayan köy­
lüler tarafından ağır bir mağ­
lûbiyete uğratılmışlardır.
Rakosi’nin 31 Ekim 1953 1e 
itiraf ettiğine göre, köylülere 
verilen rüşvetlere, tehditlere 
ve hattâ açık tethişe rağmen 
koHektif çiftliklerin yüzde o- 
nu kaldırılacaktır. Diğer bir 
ifade ile bu çeşit 5,315 çiftlik­
ten 530 tanesi ferdi çiftlik ba­
kımından açılan hürriyet mü­
cadelesini kazanmışlardır. Ma- 
caristandaki bu bilmeceyi çöz­
meye çalışmak tehlikeli olabi­
lir. Fa.kat emniyetle kabul e- 
dilebilir ki Komünist liderle­
ri 1953 yılında olduğu gibi 
1954 yılında da gayri memnun 
halk tarafından sözlerini yut­
maya icbar edileceklerdir.
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Bir Soluk Resim
3 Yazan:
Feridun —  Mazi üstüne rik 
kate gelmek için bırak ki bu 
şeyler mazi olsun. Daha onun 
evindesin. Haydi hazırlan Mü 
beccel. Biran evvel buradan 
çıkıp gidelim (Bir sükûi) Din 
le, buradan hiç bir şey götür­
me. Üzerine bir manto al, çı 
kalım.
Mübeccel —  Peki, sade bir 
kaç parça çamaşır vesaire a* 
Iıp ineyim. Ha... bir de (Yazı­
haneye doğru yürür.) Şu yazı 
hanenin gözünde bir resim 
vardır. Görmiye dayanama­
yıp burada saklıyorum. Onu 
alacağım. İ ş t e  bu! (Bir 
çekme açmış, içinden bir fo- 
toğra* alıp masanın üzerine 
bırakmıştır.)
Feridun —  Bir çocuk res­
mi. Kim bu çocuk? Senin ço­
cukluk resmin mi Mübeccel?
Mübeccel —  Hayır, benim 
çocukluk resmim yoktur. (Bir 
sükûi. Değişmiş bir sesle) Bu 
resmin kimin olduğunu bilmi 
yor musunuz?
Feridun, işlemiş olduğu bir 
hatayı hiç; takdir edemiye- 
rek-Hayır, bilmiyorum. Kim  
bu çocuk? Biraz solmuş bir re 
sim.
Nahid Sırrı Örik
Mübeccel —  Feridun Bey, 
kendimde bu kudreti artık his 
setmiyorum.
Feridun —  Hayır, hayır, ri­
ca ederim senden. Yalvarırım 
sana, ikimize birden kıyma. 
Beraber yaşıyabileceğimiz eş 
siz saadet yıllarına acı!
Mübeccel —  Gitmemekle 
pek büyük bir saadet kaybet 
iiğimden bile şimdi şüpheli­
yim. Kendimi birden bire sa 
de bir anne, yavrusunu topra 
ğa vermiş ve matemine ortak 
olan bir erkekle o mateme ha 
yatının kalmış senelerini vak 
hissediyorum. Sizi elinizde o 
¡edecek bir dertli anne olarak 
soluk resme lakayt, yahut an 
cak nezaket sebebiyle lakayt 
olmamıya çalışa çalışa bakar­
ken gördüğüm zaman kendi­
mi o kadar sizden uzak yahut 
sizi kendimden o kadar uzak 
hisetiim ki! Bu sıcak oda İçin 
de kendi, birden bire sanki 
yıllardanberi içinde ateş yakıl 
mamış bir metruk evin oda­
sında sandım. Bizi birbirimi-
Siz benim için mazi, hal, istik 
bal, her şey olacak değil miy­
diniz? (Bir sükût ). Cemiyet.. 
İnsanların dedikoduları, büs­
bütün ölmemiş bir eski sevgi
Kızıllara Göre Şehi ellik
Komünistler, bahçeli evlerden 
nefret ediyorlar
Hür dünyada yaşıyan insan ve Parti 
ların ekserisi hükümetin esas mektedir.
mensupları görül-
nin kudreti.. Her şeyi yenmiş fonksiyonlarından birinin de-
ze götüren bu aşkın zaafa dü 
Mübeccel —  Resimler yedi şeceği gün, o gün birbirimize 
yıl içinde sadece soluyorlar. ne kadar yabancı kalacağımı 
Fakat bu resim sahibinin top 21 mutlak bir katiyetle şimdi 
rakia küçücük kemikleri bile hissetmiş bulunuyorum. Bun 
çürüyüp gitmiştir. Bakmıya dan duyduğum dehşetin bü 
yüreğim katlanmadığı için *
hep çekmelerde sakladığım 
zavallı resim. Onu elinize en 
uzak bir yabancı gibi aldınız.
Kim olduğunu bilmeden ona 
bakimiz. (Bir sükût) Aman
yüklüğünü tasavvur edemezsi 
niz. (Bir uzun sükût)
tim.... Fakat bu çocuk resmi 
karşısında mağlup oluyorum. 
Şu halde ben de size sorayım. 
Cevabını uzun uzun düşün­
dükten sonra veriniz: Kara­
rınız kat'i mi.... Aramızda her 
şey bitiyor mu?
Mübeccel —  Evet. (Bir sü­
kût).
Feridun —  Ben daha üç 
gün Ankaradayım ve bu üç 
günü sizden bir haber bekli- 
yerek, umarak geçireceğim... 
İstanbulda da.... Hatta Lizbon 
da da....  Yıllarca ■...
Feridun —  Demek ki birbi­
rimizi belki son defa olarak 
görüyoruz, belki bir daha yıl 
iarca, yıllarca birbirimizi gör 
miyeceğiz. Hattâ belki hiç, 
hiç karşılaşmıyacağız. Şu hal 
de sizden ilk ve son defa ola 
rak bir r i c a d a  bulu 
nacağım. Bu ricadan bekledi­
ğim saadetin hayatlarımızı 
birleştireceğimiz güne, tama 
miyle serbest olacağınız güne 
lâyık olduğunu düşünmüş 
tüm. Mademki o gün hiç bir 
saman gelmiyecek. Şu halde 
müsaade edin de bir kere, ilk 
olarak sizi kollarıma alayım.
Mübeccel, büyük bir telâş 
içinde —  Hayır, hayır!
Feridun —  Rica ederim.
Mübeccel —  Hayır dedim 
size, anlamıyor musunuz?
Dr. Bolz bahçeli şehirler- 
vatandaşların haklarını koru den sert bir lisanla konuş­
mak olduğuna inanır. İşte ko muştur, zira bu gibi şehirler- 
münisilerden ayrıldığımız bir de ekseriya birbirinden olduk
çok noktalardan biri de budur
dilemek için ayağına gide - 
zira komünistler çoktan va­
tandaşın hakkını elinden al­
mışlar ve o zamandanberi de 
vatandaşın şahsiyetini mah- 
vetmiye koyulmuşlardır.
1950 Haziranında, Doğu 
Almanya İmar Vekili Dr. Lot 
har heyecanla ve «Şehircilik 
Prensipleri«» adlı 16 prensip­
le Moskovadan avdetini müte 
akip verdiği beyanattan, ko 
münisi görüşüne göre ideal 
bir şehrin, faaliyetine sahne 
olan geniş bir meydana sahip 
ve geniş bir baraka topluluğu 
na benzer şekilde plânlanma
ça farklı ev inşası temayülü 
kendini göstermektedir ve 
bir insanın kendi bahçesi ar 
kasma saklanıp müşterek faa 
iiyeilerden uzak durması 
mümkündür. Bolz diyor ki : 
«içinde yaşıyacak halkı siya­
sî bakımdan demoralize etme 
den bahçeli bir şehir inşası 
imkânsızdır». Bundan sonra 
Herr doktor Amerikan ve İn 
giliz polis şeflerinin «bahçeli 
şehir dolaylarını tercihlerinin 
hususî maksada mebni» oldu 
ğunu ilâve etmektedir.
Dr. Bolz’a göre onların ga­
yesi «işçileri tavşan besleyici 
leri haline getirerek, ne olur 
sa olsun, onları siyasî numası icap ettiği anlaşılmıştır.
Dr. Bolz’a göre «şehir plâ- yişlerden alakoymaktır. 
nınm esas faktörünü modern Bu dokior Q sırada Mosko. 
bir otomobil içindeki yolcu de vadan avdet ettiği için bu 
ğil, yayalar, siyasî nümayiş doktorun komünist olmayan 
çiler, ve bunların yürüyüş sıı memleketlerde de vatandaşın
hayatına polisin hakim oldu-rati teşkil etmektedir.» İhii 
mal ki Dr. Bolz otomobil yol 
cularma pek ehemmiyet ver 
memekte haklıdır, zira komü 
nist memleketlerde pek az 
kimse otomobil sahibi olmak 
imkânına sahiptir. Bu otomo­
billerde de ekseriya hükümet
Nasıl olur, elimde bu soluk Yaklaşmayın bana. Beni bir 
resim varken onun mevcudi kere kollarınıza alırsanız bun 
yetini yeni öğrenmiş bir ada dan sonra sizden ayrılmak 
mm peşinden nasıl gidebili- kudretini kendimde nasıl bu- 
yarabbi, aramıza birden bi- “im? Hayır, anlıyorum ki bu labilirim? Yaklaşmayın bana! büyük seyranımızın bilanço- 
re giren bu korkunç mesafe kabil değil. Bu soluk resmin Yoksa bağırırım
ki sen gelmedin. İki arkadaş 
la beraberdim, bir dakika U- 
ius meydanındaki pastacıda 
oturmamız için İsrar ettiler. 
Otobüsü de kaçırdık. İşte bir
nedir? Bu korkunç mesafe si gösterdiği çocuğa siz yabancı- 
zi gideceğiniz Lizbon'dan bi- smız, halbuki ortada bu çö­
le uzağa götürdü. cukian dolayı benim kadar
Feridun —  Gideceğimiz de mesut sonra da benim kadar 
medin Mübeccel! Söyle, şim- bedbaht olmuş bir adam var. 
diden vaz mı geçtin? Söy- Bu Ç°cuğu karnımda taşırken 
le, bu resim, bu kime ait ol- aynı ümitleri beslemiş, çocu- 
duğunıı bilmediğim resim bi- 9un kısacık ömrü esnasında 
zi niçin böyle birbirimizden ayni saadetleri tatmış ve ço
uzaklaştırdı.
Mübeccel —  Bu resim, on ay 
iık oien kızım  Güzin'in resmi 
dir.
_ 1- eridun —  Bir çocuğunuz 
olu? öldüğünden bana hiç 
oahsetmemiş tiniz.
Mübeccel —  Evet ne ben, ne 
babası onun adını anmayız. 
3u  yara içimizde o kadar can 
lı yaşar ki, sözünü etmemek­
le acısını biraz unutmak veh 
mindeyiz. Yıllardan beri bu 
boş gayreti güderiz. Yavru­
cuk toprağa verileli aynı İte 
derleri çekmiş bir adam! Onu 
bırakıp size digebileceğimi na 
sil düşünmüşüm, nasıl düşü­
nebilmişim!
Feridun —  Birbirimize ve­
da mı edeceğiz Mübepcel Ha­
nım? Sadece bir soluk resim 
için, öyle mi?
Mübeccel —  Eyvah.. Sa­
zan bir kadın için en hâkim 
kudret bir soluk .resimdir
Feridun —  Bu soluk resmi 
sizin elinizden mi alacaktım?
Feridun, bir sükûttan son­
ra —  Allaha ısmarladık Mü­
beccel Hanım, Mesut olunuz.
Mübeccel —  Siz mesut o- 
îun ve beni tamamiyle unu­
tun Feridun Bey. (Feridun ya 
vaşça çıkar)
Mübeccel yalnız kalınca ya 
vaş yavaş ağlar, sonra ağlama 
sı durur. Nuriye içeriye gir­
miştir.
su. HeP kendimden bahsediyo , 
rum. Ya sen ne yaptın? Y o k 1 
sa ağladın mı? Güzin’in resm i! 
Vah yavrum!
ğunu farz etmesi bir derece­
ye kadar anlaşabilen bir hata 
dır. Fakat insan, demokrat 
memleketlerde ev sahipleri­
nin herhangi bir nümayişe iş 
tirak etmek istemelerine rağ 
men evde yem bekliyen tav­
şanları yedirmek için evde 
ı kaimak mecburiyetinde ol- 
j  duklarını ve nihayet ümitsiz- 
iık içinde ve siyasî bakımdan 
| tamamile demoralize olarak 
I karnıbahann arasına serilip 
I kaldıklarını, bu doktora kim 
söylemiştir, bilmeyi çok isti­
yor.
Fakat Bolz Yoldaşın şe­
hircilik hakkmdaki lözlerinin
Mübeccel —  Bu resmi yeri hepsi de nazariyeden ibaret 
koy Cemal. Hayatımızın değildi. Beraberinde getirdiği
16 prensipten çoğu tatbik sa­
hasına konmuştur. Bunun ne 
ilçesi «Slalinallee», yâni Ber­
imin Sovyet bölgesinde inşa 
edilen işçi evleri sokağı m ey
ne
en kuvvetli temelidir. Koyar 
ken öp de öyle koy. Boa daha 
evvel öptüm. (Bir sükût)
Cemal —  Sözünde anla­
maktan korktuğum bir derin
Hanımcığım, bir ük, sesinde de uzak bir yclcu i dana gelmiştir ki, bu sokak;Nuriye 
emriniz var mı?
Mübeccel. acele bir eda ile 
—  Hayır, hayır, yat sen ku­
zum, yat!
Nuriye —  Hanımcığım, kim 
di bu bey? Adeta kavga edi-
İuğa cıitmiş; de donmuş : bi 
bir eda var.
Söyle ne oldu Mübeccel?
Mübeccel —  Hiç hiç bir 
şey olmadı. Fakat insan bir 
resim karşısında pek uzak yol
«Aimanyadaki ilk sosyalist 
sokak; şekil ve muhteva ba­
kımından bir âbideyi andıran 
yepyeni bir inşaat üslûbuna» 
bir misal olarak vasıflandırıl 
maktadır. Mimarinin bir âbi-
yorsunuz sandım. Gelecektim, culuklara gidip dönüyor. Hay ; deyi andırdığı muhakkaktır,
sonra cesaret edemedim.
Mübeccel —  Nuriye, yat kı 
zım. Ben kitap okuyarak Be­
yefendiyi bekliyorum (Sesi 
hırçındır) Beni bırak kızım! 
(Kapı çalınır, 
pı çalınır.)
Nuriye — Beyefendi gel­
miş olacak. (Çıkar)
Mübeccel —  (Kendi kendi-
__ . , Mübeccel Hayır, fakat
mun resmi hep bu gözün için bu resme bu evde oiuran a-
GU,rUr;  ^ a?mz’ ÇekmeYİ dam gibi yakın olacak dcğil- 
acacak oMruz ve matemimiz diniz, ve belki aşk bu soluk
dayanılmaz derecelere varır resmin ehemmiyetini, kudre-
dıye korkup elimiz, çeker, bir iîni hafifletecekti. Onu çekme  ^ ,
kere bakıp hasretimiz! gidere sinden çık çerçeveleierek ne> Yine ml °  9eldl Yoksa> * a 
S ! ; '  Ya" umun yüzüne, de duvarlara asacaktIm. Bu re- rabbi!
gmız gibi bu soluk resme sim her gün karşralda beni Cemal’in sesi dışardan: Ha 
i^ , " : Î1^ r ir.,b^ amamlŞÎlm seyreden, benim de kendisine mm yatmadı değil mi? (İçeri
görülmiyen gözlerle baktığım girerek)
bir resim olacaktı. Cemal —- Benim Mübeccel
Feridun —  Bu ihtimalden Sinemada yer yokmuş. Bey- 
artık! niçin dehşete düşüyorsunuz?? hude zahmet etmişim.. İsabet
(Ağlar. Bir >sükût)
Feridun —  Haydi Mübec­
cel, mantonu giy de gidelim
di, karını galiba üç gündür 
taramadığı saçlarından öp ve 
git yat. Yarın erken kalka­
caksın.
Cemal —  Sen?
Mübeccel —  Ben elimdeki 
kitabı bitirmeden bırakmıya* 
cağım.
Cemal —  Öyleyse Allah ra 
hatlık versin.
Mübeccel —  Sana da...
Yalnızdır. İçinde esef, rik­
kat, hiddet hasret ve belki gi 
dene karşı kin giren bir ses­
le —  «Bir soluk resim!» sözle 
rini tekrar mırıldandığı duyu 
Iur.
SON
fakat ilâve etmek zaittir ki 
bu Sovyetler Birliği için dikil 
iniş bir âdideden başka birşey 
değildir. Otio Groiewohl tara 
fından Moskovaya giden yo­
lun batıdaki son durak yeri 
olarak tarif edilen Sialinal- 
Iee, Sovyet mimarisinin en 
gösterişli üslûbunun en ber- 
1 bat taraflarını bir araya topla 
i mış bulunmaktadır.
Daireler tamamile oturula­
cak bir halde olmasına rağ­
men dış tezyinat, tamamlan­
madan kısmen bitmiş binala 
ra kimsenin girip yerleşmesi 
ne müsaade edilmemekiedir- 
(Devamı 15 insi Şayiada)
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